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first covers architectures and environments for eLearning, while the second part presents research on user
interaction and technologies for building usable eLearning environments, which are the basis for realizing
educational and pedagogical aims, and the final last part illustrates applications, laboratories, and experiences.
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